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NOTES DEL MUNICIPI
Sessió del dia 17 de juliol
Referència aficiosa
Aprovads l'acfa I iiiibeniats de l'or¬
dre de la Presidència dc la Oeneralüil
donant pabllcitit al decret del Qovern
de la República establint sancions a les
Infraccions de la Llei de Protecció a la
indústria nacional, passen a les Comli»
lions respectives ets següents
Escrits 1 Instàncies
A. Sans, V. Oltra demanant vacan¬
ces. Dr. Castellsagner perqoè se li reco¬
negui nn quinquenni. Emili Mora de¬
manant plaça de cobrador o altra. Es¬
crit del Bine de Crèdit Local d'Espa¬
nya oferint-se per operacions de prés¬
tec per a obres 1 millores de la ciutat.
S'Aprova;
Autoritzar al Consener>Regldor se¬
nyor Masrlera per a que s'absenti de la
ciutat durant el mes d'agosf. Concedir
les vacances demanades per J. Arqués,
A. Terricabris, M. Mateo, A. Carol i F.
Porta.
L'habilitació de crèdit presentat per
l'Interventor, del pressupost de la Zo¬
na d'Eixampla, o signi: per la part so¬
brant de l'exercici de 1934 i calculada
com a necessària pel pagament de les
partides no consignades i que podran
satisfer-se durant la vigència del pres¬
supost, 35.000 ptes.; per atendre el pa¬
gament dels crèdits reconeguts proce¬
dents d'exercicis anteriors i noiinclosos
a Resultes per manca de consignació,
35.000 pessetes.
Que s'arrangin i es pintin les persia¬
nes de la casa consistorial. Destinar
1.452 pessetes per a la recomposició
dels sillons del Saló de Sessions, i ar-
ran}ar també ia tauleta del mateix Saló.
Reconèixer tres quinquennis a Eoiill
Castells.
Reparar el carro escombrt. Concedir
e's permisos d'obres demanats per Jo¬
sep Mtñicb, Qas de Mataró, Esteve
Mach, Josep Majó i Sebastià Serrano.
lastil'iar dues passeras a través dels
torrents de ia Qatassa i Torrem de les
canyes en ia carretera de Bircelonr,
per a pas de peafons, i amb un pressu¬
post de 1.C60 ptes.
Obligar al propietari de ia casa D
del carrer d'lloro a la reconstrucció de
factual rec d'obra antic per ona tube¬
ría impermeable de pòrtland amb sui¬
dent pendent.
Comprar on vagó de carbó. Invertir
fins a 1945 pessetes per pavimentar la
cambra d'oreig que s'està construint a
l'Escorxador. Encarregar la confecció
de 110 borses, deu d'elles grosses, amb
destf a l'Escorxador per a cof'ocar hi
la carn després de sacrificada la bèstia I
abans de portar-la al mercat.
1 les relacions de jornals de la set¬
mana passada que pugen 1.460 pessetes















que publicarem amb motiu de les
Festes de les Santes
L'alineació del carrer de Colom
S'acorda procedir [a estudiar la defi¬
nitiva alineació del carrer de Colom,
secció compresa entre els carrers de
Sant Joan 1 Ssnt Pere, anant, sl fos pre¬
cís a l'expropiació forçosa d'aquells
terrenys, fent-se a l'efecte les degudes
gestions prop la propieüiia dels matei¬
xos senyora Vidua de Mas Esteve.
Factores
Són aprovades les següents:
J. lila, 16,50; O. Fuente, 75; P. Solà,
15; J. Sinsegundo, 12; Gràfica Fides,
16; T. Figueres, 107,25; Josepa Rovira,
93; Concepció Pulolar, 150; R. Aula-
dell, 130,50, 3.049, 150 i 89; F. Martí,
52; P. Falgueres, 70,80; J. Bertran,
3.166,50 i 185; Impremta Vilà, 112; Joan
Masrlera, 125; Cap d'Hisenda, 70.
La Fira Comercial
S'aprova ia relació de liquidació de¬
finitiva de la Fira Comercial, que pre¬
senta on superàvit de 1.195,85 pessetes,
acordani se que ia Corporació munici¬
pal designi i nomeni les persones que
cregui més convenients per tal de cons¬
tituir on Comitè permanent de ia Fira
Comercial que cuidés cada any, auto¬
màticament, dels treballi d'organUzicíó
de la mateixa, assegurant-se així la con¬
tinuí at d'aqueli certamen anyal.
Les Festes de les Santes
S'iprova la minuta de la celebració
dels actes i festes que proposa ia Co¬
missió de les Festes de les Santes, no¬
menada en la sessió anierior. que puja
a 9 500 pessetes.
Nomenar fill predilecte de la ciutat a
l'Abat Dorda, restaurador del Monestir
de Pob'et i iiiustre maiaroní, encarre¬
gant a l'artista local senyor Rafael Es¬
trany la pintora del seu retrat que serà
col'locat en la galeria de mataronins
Il lustres en una vetllada que se II de¬
dicarà el dia 28 de juliol; destinant-se
500 pessetes per a la pintura del qua¬
dre i 3C0 pel marc a càrrec del capítol
de despeses pels festeigs.
Facultar a l'Alcaldia per Invertir fins
a 1.000 pessetes per a la concessió de
premis i copes. 1 augmentar amb 500
pessetes les 2.000 pessetes acordades
per reparfiment de bons als pobres amb
motiu de les Festes.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Les Festes
de les Santes
Homenatge al St. Crist
del Cementiri
Diumenge passat al capvespre tingué
lloc al cementiri el solemne homenatge
al Stnt Criat que es venera a la Capella
d'aquell lloc de repòs, en commemora¬
ció de la tràgica data del 31 de juliol
del 1835.
Durant tota la tarda l'hisfòrica imat¬
ge del Sant Crist dels PP. Caputxins
que es salvà miraculosament del foc
sectari fou posat a la veneració dels fi¬
dels. A tres quarts de set s'organi'zà la
processó per a practicar el Via-Crocls,
la qual va recórrer Iota la pliça dels
panteons. A la processó foiament hi
prengueren part joves i homes en nom¬
bre d'alguns centenars. Les senyores se¬
guien la pietosa pràctica des del mig de
la pli ça. Dirigí el Via Crccis el Rnd.
Mn. Josep M.® Andreu, Pvre, zeiós Ad¬
ministrador del Cementiri.
Durant eís Intermedis d'una estació a
l'altra una etcolania de música dirigida
pels Rndf. Mn. Ferran Gorchs, secun-
Cjat pel Rnd. Mn. Miquel Queralt, can à
les composicions apropiades les quals
eren corejades per la multitud. Hi
prengueren part tois els cossos de por-
Abans d'ahir aparegneren en dife¬
rents indrets de la ciutat els cartells
anunciadors de les Festes de les Santes,
obra de l'arllsta local J Vicens.
Han quedat enllestits els programes
de mà on es detalla el conjunt de festes
organitzades per l'Ajuntament I col·lec¬
tivitats I associacions mataronines amb
motiu de la festa major de la ciutat. La
portada I varis dibuixets al·legòrics són
obra del dibuixant mataroní A. Pineda.
Com pol veure's en un anunci que pu¬
bliquem en altre lloc, enguany, per tal
de que no fallin en cap casa, s'establirà
el sistema del repart a domicili a càrrec
dels vigilants nocturns. Si alguna casa
no en rebés haurà de reclamar-fo,
doncs, al vigilant o al sereno del Seu
barri.
Actualment està procedint-se a deter¬
minades reformes en ei Saló de Ses¬
sions de l'Ajuntament per tal de que en
l'acte d'homenalge a l'Abat Dorda no
ofereixi una tan trista nota. Tots els es¬
cons són tapissais de nou I es fa també
alguna altra restauració.
Dels cartells anunciadors se n'han
repartit profusament pels pobles de la
comarca 1 se n'ha enviat també a varis
Ajuntaments de més enllà de El Mares¬
me.
Els primers actes del programa de
fes'es, seran el dia 26; i consistiran en
repartiment de bons als pobres; repic
general de campanes; passades pels
carrers dels Gegants I nans, festival hí¬
pic. mallines i laudes en la Basílica de
Santa Maria, Il·luminacions extraordi¬
nàries, concert pels Cors de la localitat
I concert per l'Orfeó Mataroní i Banda
Municipal.
El festival hípic tindrà lloc en el camp
de l'Iluro, sota l'organfzició del Regi¬
ment d'Artilleria. Hi haurà carreres de
cintes per caporals 1 artillers, prova hí¬
pica per suboficials 1 largents, prova
hípica per oficials I Gymkhana, amb
copes i premis pels guanyadors.
L'entrada serà lliure. Els seients i
ilo'ges seran de pagament i ei que es
recapti s'entregarà a l'Hospital, Germa-
netes dels Pobres i Asil de Sant Josep.
tants de Sant Criat d'ambdues parrò¬
quies. Per a portar l'imatge del Sant
Criat del Cementiri, cada cos de por¬
tant delegà un representant.
Presidia la procesiò el Rnd. Sr. Ar¬
xiprest Dr. Josep Samsó, acompanyat
dels Rnds. Caputxins P. Frederic de
Bsrga i P. Ezequiel de Mataró, ultra els
representants dels PP. Escolapis, PP.
Salessianr, GG. Maristes i Administra¬
cions parroquials.
Acabat el Via Cruels es feu ia vene¬
ració de les Llagues de Jesúi Crucificat
I tot seguit, el Rnd. P. Frederic de Ber¬
ga pronuncià una eloqüent I commo¬
vedora plática, fent història d'aquells
luctuosos fets del 1835 acabant dema¬
nant el perdó per tols els que hl pren¬
gueren part.
Seguidament la pledosa concorrèncla
l's propà a besar la sagrada Imatge.
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Dr. Gabriel Oapó
Cap de Clínica del Sanatori Prenopàtic de Sant Boi de! Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
ûr. A. Marti @ranaii
Cap de Clínica de ITnstituf Prenopàtic de Les Corts
Ex-professor À. de la Pacnltat de Medicina
iial^lllss ii®r¥i@s©s I n®iitails
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
ELS ESPORTS
Motorisme
La cursa de díumetige
Moto Club Mataró recorda a tols els
Inlereieals • la seva prova motorista
qae es celebrarà el dia 28 del corrent
que:
La sortida serà donada al primer par»
licipani a les 11 en punt del matí se-
guint-lo els demés en inièrvals de 2 mi«
nnts entre si.
Cal tenir present que l'arribada de la
diia corsa serà enfront del local social
del Ciob organl'ztdor o sigoi qoe els
concoraants serà necessari trenquin
preeisamsnt per davant, del sortidor de
gasolina instal·lat enfront la portalada
del col·legi d'Escolapis.
Noves inscripcions són registrades
dominant gran optimisme per part de
organitzadors i concorsants.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 24 de jaliol 1Q35
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altara llegida: 763 l--762'5
Temperafora: 275—28'
Alt. redoïdt: 760'5—759 1
Termòmetre sec: 25'4—26 2














Dtioicili social: Pelil. 42-Barceloiia Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Correes. 04S-Telèfon tli460
Direccions telesrraflca I íelefònica: CATURQUIjO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Catelia, Oirona, Man¬
resa, Mataró, Palamój, Reos, Sant FeJiiï de Ooíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Qeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolea» La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnomlaaeió Caam Cemtrmf Cmpiimi
Madrid . . . . Ptes. 100.000 000
Barcelona . . » 25.C00.000
Bilbao . . . > 20000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gijón.... » 10 000.000
Tarragona . . a * 3.000.000
«Banco Urqaijo» ....... Madrid
«Banco Urqoijo Catalan
«Banco Urquljo Vazcongado» . . .
«Banco Urqaijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de EspaRa» . . .
«BancoMinero Indastriai de Astorias>
«Banco Mercanlil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals 1
places més importants del món.
MEIIM DE Hlltlll' Einer de Fien Hecid, i - idartal, d.' I - Taita jj." 8 i TOS
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de ia localitat, realitza teta mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cqpons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc « etc.
Hoi es d'oflcina: de 9 a 1 matí I de 3 a 1,5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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Diumenge alhora que el sol s'es¬
muny rera els turons d'on comença a
eixir el mantell fosc del vespre, en l'es¬
planada del Cementiri estava celebrant-
s'hi un acte impressionant, evocador de
una de les pàgines més tràgicament ver¬
gonyoses de la història del nostre po¬
ble.
Materialment atapeïts sota els 'des
mals* i a l'ombra dels punxaguts xi¬
prers, una munió de fidels devotament i
col·lectivament recordaven la gesta vil i
sectària dels revolucionaris d'ara fa
cent anys que enrogiren iètricament la
nostra Catalunya amb les antorxes qae
la incultura i la irreligiositat i l'odi ha¬
via posat en les seves mans pecadores.
La remembronça d'aquells fets sacri-
legs i criminals tenia diumenge, en
aquell lloc tan propici al recolliment i a
la meditació, una significació molt pro¬
funda.
Els néts d'aquella generació, diu¬
menge, retien homenatge d'adoració i
fidelitat al Crist salvat miraculosament
a'aquella bogeria de l'any 1635 Les pa
ratlles greus del Pare caputxí-oració
sagrada inoblidable — es filtraven en
l'ànima dels fidels mataronlns alli con¬
gregats, i l emoció bategava el cor i
eixia pels ulls ..
Aquell acíe impónent ï altres per l'es¬
til que estan celebrant-se arreu de Ca¬
talunya, podria considerarse com el
redreçament espiritual d'una nova ge¬
neració? Tant debò! Si la commemora¬
ció de i estuttucia i el vandalisme dels
revoiucíonarís de 1835 engendrés a les
joventuts les ànsies vives del retroba¬
ment definitiu de l'ànima cristiana del
nostre poble hauríem fet la millor i més
positiva de les obres.
S.
! Ab!r dimarts, dss ds l'Ajantament
I al carrer de Sant Amoni va perdre's an
I paper enrotllat on bi ba dibuixat un
j plànoL S'agrairà el sea retorn a l'Ad-
i ministrac'ó del Diari.
Abir a la tarda va ésser detinguda
Concepció Llavina Oliveras, de 19 anys
nalural de Cardedeu i accideniaiment
j v:ïna de Mataró, on ba servil de ml-
i nyona en alguna casa, la qual cometia
' actes immorals en la plaija, junt amb
I quatre individus.
' L'escàndol que promovien feu que el
senyor Ricard Carbonell, qde viu al
carrer de! Callao els comminés a que
marxessin d'alli discutint se després i
arribant a les mans.
Avisat el pare d'aquesta noia per a
qae vingués a fer-se'n càrrec, arribà
ahir a la nit i se l'emportà a casa seva.
—Si ei temps va teguinl com fins ara
sembla que tindrem tes festes de les
Santes un bon xic CAluroies.
Si no disposeu d una bona nsvera no
podreu tenir els queviures ben conser¬
vats.
Demaneu preus i condicions d'una
nevera marca «Pingüino» a la Cartuja
de Sevilla gegar que no marxareu sen¬
se comprarne ont.
Avui han quedat muntats els geganta
permaneixeni tot ei dia en e! pati cen¬
tral de la Casa Consistorial per a ésser
admirats, com a grana personatges, per
i a quitxalla matarontna que s'ht ha em-
baladlt de debò.
Els elevats senyors sortiran diven¬
dres i passejar per la ciutat.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prL
Dijous i diumenges, de 9 a II Va
A Barcelona-CortsCatalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5,
Abans d'ahir, l'Alcalde senyor Pra¬
dera estigué a l'Oficina d'Obres Públi¬
ques i la Direcció Hidràulica del Pire-
neu Orientat a Barcelona, per a tractar
de diferents assumptes d'interès pel
Municipi, entre els quals figura ei des¬
viament d'aigües.
Notes Relli^oses
D'jout: >i< Sani Jaume, Pairó d'Espa¬
nya.
Divendres: Sania Anna, mare de la
Verge Maria.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Btnediclinea.
Divendres començaran a tes Tereies^
A les 6 del maií, exposició; a dos quarts
de nou. Ofici solemne, reservan! se a
les 8 de! vespre.
Basilica parroquial de Santa Marta
Demà, Festa de Sant Jaume. Es de
precepte. Les misses com els diumen¬
ges. A ics 8, missa de Comunió general
de l'Associació de tes Santes, amb at-
iiiFència de les altres associacions par¬
roquials. Ai vespre, a les 7, rosari, se¬
guidament assaig de Maitines i Lindes
de les Santes; a les 8. exposició de! San-
tisaim, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a tea
7, mes de ia Verge del Carme; a les
8 30, mes de la Puriasima Sang; a les 9,
missi conventual cantada. Al vespre, a
f les 7'15, rosari 1 visita al Santíssim.
Divendres, al vespre, confessions, 1 a
les cinc, solemnes Maitines i Liudes de
les Santes Patrones, alternant el pobte
amb li Comunitat.
Parròquia de Sani Joan l Sani Jo^»
Demà, festivitat de Sant Jaume, Apòs¬
tol. Es festa de precepte. Les misses
com els diumenges. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari, mes del Carme ands
cant de les Avc-Maries.
Tots ell dies feiners, misses cada mü-
ja hora, des de dos quarts .de 7 fins a
les 9. El Mes del Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa 1 exercici I al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari I exerClei.
A les 7 dei ma'.í, novena a les Santes
Juliana i Semproniana, amb missa, en
son propi altar. Acaba divendres.
Divendres, a les 7, Corona a ia Ver¬
ge dels Dolors i i dos quarts de 9, de¬
votes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. A les 8, la Tercera Ordre del
Carme tindrà Comnnió general. Tarda,
a ics 6, Via-Crüeis.
Església de Santa Anna ae PP. Es¬
colapis.—Demi, misses cada mitja ho¬
ra, desde dos quar's de sis fina a dos
quarts de deu i a les onz*.
A dos quarts de nou, missa amb ofer¬
ia en sufragi de l'ànima de D. Emili
Comas (i. C. a.).
Tardi, a dos quarts de vuit, Solem¬
nes Completes en honor de Santa An¬
na, cantadeí per la Comunitat.
Divendres, Festa de S»nta Anna, Mis¬
ses com els dies festius. A les 10, Missa
solemne, canfant-se la missa «Auxtlium
Chrfstianoram» de F. Brunet Recasens,
a ires veus desiguals i amb acompan)n-
ment d'un quintet. Farà el panegíric de
ia Santa el R. P. Josep Maria Borotiu,
Escolapi. Acabada la Missa es donarà a
besar la Relíquia de ia Sania.
Església del Sani HospitaL—Demk
dijous, festa de Sint Jaume, patró d'a¬
questa eigléiia. A les 10, ofici solemne
cantat per la Rnda. Comunitat de Santa
Maria, amb sermó pel Rnd. Mn. Aguitl
Orengo.
Capella de Sant Simó.— Demà, dia¬
da de Sant Jaume, a tes 8'30, missa.
Dr. J. Sanmartí Rigoí
Ei-litern peiiionat de la Ficnitit de Mediciu - Metge de giirdíi de l'Hospital Clialc. per oposició
: Tociieg de la Lioiti caatn li Hirtalitit latutil i de l'Isseganata Materait :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OAUIN, 326
Dimarts, DijouslDissabtes deSa 8 Telèfon 161
Dr. J. Barb£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qiníc
BSI>BCIAL,I8TA BN
OOLfA-NA9-OReLL.E:9
Visita: Dimarts, dilous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a Si
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAÑ, 419, pral. (cantonada lapant) MATARÓ
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IfATRES I CINEHES
Cinema Gayarre
Programa per a aval i demi: Revista
^'aramoant, en espanyo!; €Basla de ma-
jeres», per Edmond Lovre 1 Victor Me
«Laglen; cC!eopaira>,,ea espanyol, per
Claodetle Colbert 1 Warren William, 1
tels dibaixos «Almacén de jagaetes».
'•ÇREMA'^
(HZEEQ
l§P PARA ZÂPAÎ05 Bim D[ PIELÏ lONA




Amb molla de celebrar-se la Pesta
Major en els propers dies 26, 27, 28 i
29,1 d'acord amb el règim del descans
dominical abio^at adoptat pel jarat
MixI del Comerç ni detall de 19 de jany
de 1934, es fa públic pel general conel-
isement dels Interessats 1 de tol ei veïnat,
tqae restarà exceptuat del règim del des¬
cans dominical el proper diumenge
dia 28, celebrant-se per tant el mercat
com els dies ordinaris, i qaedant luprl-
mit el que es porta a cap els dissabtes a
ta tarda.
Mataró, 23 de juliol de 1935.—L'Al¬
calde, Josep Af." Pradera Fajol.
Els programes
de les Festes
La Comissió Organlizidora de les
Pestes de les Santes ens comunica per
« que bo transmetem ais nostres lectors
çtúe demà dijous 1 demà passat diven¬
dres, al Quarleret de la Guàrdia Muni¬
cipal (Baixos de la Casa de la Ciutat)
seran repartits Programes de les Festes
de les Santes a tothom que ho sol'liclti.
—Tots els diumenges i festes, a le 7
^del ma i, surten del forn de la Confile-
cia Barbosa eís croissants, ensiamades,
tortells, corones 1 altres pastes amb na¬
ta 1 crema. Provi'ls que molt 11 agrada¬
ran.
Informació del dia
facilitada per I*Agència Fabra per conferències telefônicfues
Bn-eelona
3'SO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vnif:
El temps és molt variable per tol el
ptíi observant se cel serè per l'Alt Pl-
reneu, conca del Segre, camp de Tar¬
ragona 1 Riberes de l'Ebre 1 alguna nu-
volosltil que actualment ha perdut im¬
portància, per la resta de Catalunya.
Durant la passada nit 1 matinada de
avui s'han registrat ruixits tempeitosos
per les comarques Pirenenquea, conca
de Tremp. Biges 1 Barcelona amb pre¬
cipitacions màximes de 23 litres per me¬
tre qutdrat a Pobla de Segur, 20 a Sel-
ra 1 9 a les comirques andorranes.
Visita
L'a'calde de Milaró senyor Josep
Fradera ba visitat el general de la Divi¬
sió,
Dimissió retirada
La dimissió que bavla presentat del
seu càrrec ei general de la divisió ba
estat retirada despréi d'una extensa
conferència telefòalca que ha celebrat
amb el ministre de la Guerra, senyor
Gil Robles.
La revaiidació de les llicències
I d'armes
¡ Ha estat allargat fins el dia 20 d'a-
Igost el termini per a la revaiidació deles llicències d'armes, Inc'ús les de ca-ça.
! Un arbitratge
ï del conseller de Governació
j El conseller de Governecló senyor
! Jover Nonell ba marxat aquest matí en
I aulomòbil al pobie de La Coma, per tai
t de decidir amb el seu arbitratge un plet
sobre el dret d'uilil'zar unes muntanyes.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL:~MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital de8emboraat:.Pte8.51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,521.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCUfíSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls,
Més de quatre-cenles sucursals 1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBR30NNB DE PARIS
NATABÓ BARCBLOMA
Salt Aguad, 5a Provençe, 185, l.er, 9.*-ciirc Aribas i ailvarsilal
Dtamcrcs. dt 11 a 1. Dissabtes deSa? Dadaf tardi
TBLEFON 78554
Per fer-se passar
per agents de Faiitoritat
Han estat deiinguta dos Individus
que, fent-se passar per agents de l'auto¬
ritat, havien autorlfztt la celebració de
nna reunió del sindicat de camperols
deSinlMarií.
Incendi d'una caseta de bany
del senyor Pich
Ahir uns desconeguts calaren foc a la
easeta de bany que tenia el senyor Picb
a la platja de Caldetes. La caseta citava
valorada en unes mil pessetes.
Els autors del fet no ban estat detin¬
guts.
Detenció
Ha estat detinguda la dependenta
Adela Lluch, que bivla eslal acomiada¬
da dels magatzems Jorbi, per sl podia
tenir alguna relaeíó amb la trencadissa
de vidres als esmentats migifzems, fa
uns dies.
Incendi
A l'estació de Madrid, Saragossa 1
Alacant s'ha incendiat nn fardell, se¬
gons ha comunicat la companyia espon¬
tàniament, que venia facturat per gran
velocitat a una cisa comercial de Bar¬
celona.
Madrid
] Notes de Governació
I Per estar absent el conseller ba re-
I but e 8 periodistes que fan Informació
I a Governació el director general d'Ad-
j minlsiració local senyor Sirdà, ei qual
I eisbadlt que bavla rebut la visita deI l'alctlde de Girona que II bavla parlat
I de l'estat sanitari del cementiri de Sant
I Daniel, i la del Comissari de la Gene-
I ralilat a Lleida.
I JO tatúa
L'actualitat política i la calor
L'actualitat política segueix polaritza¬
da en la qüestió ds la reforma agrària 1
de la llei electoral, per bé que l'acord
del Consell de mlnfstres d'abir no per¬
metent parlar d'amnistia Introduí un
nou element d'interèi.
La calor que fa èi moit gran, essent
molt fadigosa l'estada en ei saló de ses¬
sions dei Congrés. Això fa que molts
diputats desitgin la clausura del Paria-
mcnt, cosa a la qual s'oposen molls
•grarls 1 cedistei que desitgen veure
aprovadi la nova reforma agrària. Es
dubtós que ei Pariíment pugui treure
endavant en pocs dies l'esmentada llei 1
en tot cas es creu que les vactnces s'im¬
posaran, deixant en suspens algunes de
les lleis en discussió.
Un manifest
de «Unión Militar Española»
SEVILL\.-EI periòdic «La Uaión»
bi publicat un manifest signat per una
anomenada «Ualón Militar Espiñola».
El text dc dü manifest bi ettat re¬
transmès des de Madrid per telègraf 1
I es à redactat en un to enèrgic contra lei
I Esquerres.
j Ei governidor de Is província orde-
I nà ta recollida de t'esmentat dtari.
Ü
!Un incident en una reunió del sindi¬cat de paletes de Sevilla
¡SEVILLA.-En una reunió del sindi¬cat del gremi de paletes, quan s'estava
elegint la Junta Directiva, un dels socis
que bi assistien s'oposà sl nomenament
d'un individu.
Un grup de socis agredí al que s'o¬
posava [al nomenament, donant-li nna
formidable pallissa.
Tingué que intervenir la policia, la
qual ba practicat vàries detencions.
15 tarda
Notes de la Presidència
Ei senyor Lerroux en rebre els pe¬
riodistes els ba dit que no tenia cap no¬
ticia per donar-los 1 que bavli rebut
moltes visites, entre altres una repre¬
sentació dels Sindicals de Músics de
Catalunya, Sevllls 1 Vilèncla els quals
li hivlen encirregat la redacció d'un
reglament que servia per veillar pels
interessos morals 1 malerials dels pro¬
fessors de música.
Un periodista ba preguntat al cap del
Govern que bl bivla de cert, de la no¬
ticia dei fusellamenl pels francesos de
cinc alemanys, desertors de la legió es¬
trangera.
Et senyor Lerroux els bi explicat que
el succés a què es refereixen és vell de
uns tres mesos 1 l'ocorregut fou soln-
ment que cinc alemanys, que l'allliti-
ren a la legió estrangera de França, de¬
sertaren i es refugiaren a la zona espa¬
nyola, on foren detinguts. Reclamats
per les lutorltats franceses, els foren
eniregits 1 d'acord amb els principis de
dret i amb els tractats, amb la condició
que fóssiu Indultats cas que els corres-
ponguéa la pens de mort, com així s'ha
fet.
L'ordre públic
Ei ministre de Governació ba rebui
els periodistes 1 els bs dit que en l'úl¬
tim Consell s'ocuparen de l'ordre pú¬
blic 1 de la campanya pro amnistia que
per alguns no té altre objecte que fer
propaganda revolucionària.
Ha afegit que estava disposat a sortir
al pas a tots els que es proposin per¬
torbar l'ordre; 1 que fé la seguretat que
ni per la diada roja del l.r d'agost, ni
cip altre diumenge, no Intenientaran
perturbarlo; perquè si algú Intenta fer-
bo la repressió serà tan ràpida, enèrgi¬
ca 1 exemp ar, que l'exemplaritat farà
que recullin uns punts contraris al que
ei proposen.
Notes de Comunicacions
Ei ministre de Comunicacions en re¬
bre els periodistes els hi explicat les
modificacions que portaria a Correus 1
Telègrafs l'aplicació de la llei ue res¬
triccions.
També ba afegit que bavla rebut els
enginyers de Telecomunicacions que
havien lornaf de visitar les princlpa'i
emissores europees, entre aquestes les
de Barcelona 1 València.
ecció finantítrt
Coüixaalons da BtrMlonatfai iia d'aval
fitilltidai pal itrrador da Comarf d»
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J. A. Valentín Cabestany
Toco-ginecòleg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 421






Compri'Venda de finques, rúilegaei
1 orbaneí, establimenti mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Tinc en venda ana gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rustñoi, I Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegtí, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermi Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepan!,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûeltes, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a moit bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Serietat i reserva en totes les opera*
clona.
ROS: Montserrat,3, de 12a 21 de 7
a 8. Te'èfon 429.
A Terra Santa
La Junta Nac. de Peregrinacions no--
menada pels Excms. Srs. MetropolHanp
comunica als catòlics que organi'zarà
en els mesos d'agost I setembre duet
Peregrinacions als Sants Llocs, visitant:
França, Làiia, Egipte, Palestina, Sirias
etc.
Per a informes grato! s i inscripcions
dirigfr-ie a ¡unta de Peregrinacions,
Madrid, Av. Pi i Margal!, 12.
Barcelona, 13
Toi cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó. Carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sms
Servei d'Anlocan
PULLMAN
per a excursions 1 viatges col'lectius
: CONSULTEU PRESSUPOSTOS :
Llegiu el
«Dleii
Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCA
i si té un receptor qualsevol
canvii'l per un
RADIOLA-RCA




ANÍS DEL CIERVO - ESTOMACAL DANDI - Anissats - Licors - Xarops - Vins - Xampanys
-venda al detall JOAN CASANOVAS sant josfp, 34
Demâneu sempre "Hstomacal Dandy" i del Ciervo"
